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Vivian Kaufman
Les Ondes des Larmes
Je ne savais
Jamais votre
Caresse se doux sur
Mes joues
Mouilles
Chatoyant comme l'herbe apres
La pluie.
Votres yeux, si je peux
Les voir quand je suis
Aveugle
Sans votre amour,
Sont les ondes des larmes
Dont je me suis noyer.
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Vivian Kaufman
Waves of Tears
I knew
Never your
Caress so soft on
My cheeks
Shimmering like slender blades of grass after
Rain.
Your eyes, if I can
See them now that I am
Blinded
Without your love,
Are waves of tears
Within which I've drowned.
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